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al-‘Amal al-Islāmī，以下，英語表記 Islamic Action 


























































































































































































































































































































































































































































































































































である［Al-Ra’y June 30, 2008］。程なく，４人の
うちムハンマド・アブーファーリス（Muḥammad 




















































































大臣）が選ばれた［Jordan Times May 4, 2008］。
IAF のバニールシェイドは退任，現実派のハム



























コットが確定した［Al-Sabīl July 31, 2010］。IAF
はすべての野党のボイコットを呼びかけたが，
応じたのは左派の小政党・大衆統一党（Ḥizb al-





























































組合との対話を推進した［Al-Ghad February 3, 
2011］。２月26日には，包括的な改革を進める
ための「国民的な対話の組織（後の国民対話会
























































の政府結成（tashkīl al-ḥukūma min akbar al-kutla al-
niyābīya fī al-barlamān）」，いわば議院内閣制を指





































































［Al-Ghad March 8, 2011］。
６月５日，改正選挙法の草案が公表された。
58条から成る「2011年下院選挙法（al-qānūn al-
intikhāb li-majlis al-nuwwāb li-sana 2011）」の草案を
整理すると，改正選挙法の骨子は以下のとおり










































































































































































































































































































































































































































と会談した［Washington Post January 30, 2012］。
（注26）当時の景況感は相当悪化しており，ヨ
ル ダ ン 大 学 戦 略 研 究 所（Center for Strategic 







せている」と批判している［Al-Sabīl August 26, 
2010］。










































Sabīl September 17, 2010］。しかし，それから間
もなく，同胞団シューラー議会は，ボイコット




























































































































政 府 介 入 は 日 常 化 し て い る［Al-Rāy July 24, 
2013］。
（注59）同胞団公式ウェブサイト（http://www.
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横田貴之日本大学准教授）の成果の一部である。
また本稿は，京都大学地域研究統合情報センター
相関地域研究プロジェクト「中東地域における経
済自由化と統治メカニズムの頑健性に関する比較
研究」（研究代表者・浜中新吾山形大学准教授）の
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